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Sonata in A Minor, Op. post. 164 	 Franz Schubert
Allegro, ma non troppo
Allegretto, quasi Andantino
Allegro vivace
Annees de Pêlerinage	 Franz Liszt
Les jeux d'eau a la Villa d'Este
**There will be a 10-minute intermission**
Drei Fantasiestficke, Op. 111	 Robert Schumann
Sehr Rasch, mit leidenschaftlichem Vortrag
Ziemlich langsam, Etwas bewegter, Erstes Tempo
Kraftig and Behr markiert
Preludes, Op. 23
X. Largo
IV. Andante cantabile
VII. Allegro
Sonata No. 4, Op. 30
Andante
Prestissimo volando
Sergei Rachmaninoff
Alexander Scriabin
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Lisa Ehlers is a student of Baruch Mcir.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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